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Endur'-se 
el museu a casa 
Niircf.s-Jordi ARAGÓ. 
Un miiseii a Cünimihim, 
Museu d'Art. Girona, 1993. 94 pp. 
(CoMecció Guies Altcrniitives, núm. 1). 
:iig teñir IViixirtunitac, ja fu 
temps, J'aprendre una cosa 
(.¡ue sembla senzilla i no ho 
és yens: Mirar un qiiadre. 
M'ho va ensL'nyiir el llibre 
de Frederick Molins. 
Un altre llihre -un llibre de Lionello Venturi, 
editac per Destino- \'a completar la meva ini-
ciació a l'art; vaig saber corn entendre k pintura. 
Ara, quan em creia prt)u ensinistnit en 
la materia, un altre llibre (un llibre meravc-
llós que signa Narcís-Jordi Aragó) m'acaba 
d'enscnyar com mirar Un mn,Sí;n a conn"íi/li(m. 
Aquesta és, sens dubte, la Iligó que em 
mancava. Veure un museu a contrallum, de 
la ma de Narcís-Jordi Aragó, és tanr com 
pcxJer-se endur el museu a casa. 
La memoria és selectiva. Després de 
visitar un museu, el mes probable és que 
t'oblidis rapidament de tota la Jnformació i 
que al fons de la memoria Ki resci tan sois el 
pdsit d'unes imatges. Un museu és, per regla 
general, un fóssil, un immens mausoleu qtie 
aconsegueix impressionar-te d'encrada pero 
que oblides rapidament a la sortida, excepte 
per dir ais amics que hi has estat. 
Hi ha qui, en canvi, opina que els 
museus haiirien de ser unes entitats vives, un 
servei obert a tothom, i que el púhlic visirant 
hauria de ser el veritable protagonista 
d'aquesta experiencia. 
Hi ha qui pensa -sense anar mes 
lluny, Joan Surroca, el director del MD'A-
que les visites a un museu no teñen sentit 
si no s'aconsegueix que siguin profitoses. El 
que eíl defensa és dei tot encomiable: que 
la persona, en contacte amb la bellesa ¡ 
rharmonia, millori els seus habits d'obser-
vació, afini la seva sensibilitat i experi-
menti un crelxement personal. 
Es evident que, sí hom vol aconseguir 
aquest objectiu, abans ha d'oferir un coixf 
didactic que faci possible l'educació en l'art. 
El director que vulgui fer realitar aquesta 
lloable utopia, haura d'impulsar les oportu-
nes publicacions que satisíacin la Jiversitai 
deis visitants. 
Dones hé: aixó és ei que ha íet Joan 
Surroca. Impulsar el naixement d'una nova 
col'lecció de guies («guies altematives") que 
acompanyin el \'isitanr i Tajudin a descobrir 
la bellesa i el mérit de les obres exposades. 
Un musen a amn-allum és el número 1 
d'aquesta nova col-lecció, el llibre (gosaria 
dir) emhlematic d'aquesta lloable iniciativa. 
Surroca no podia trobar un coMaborador 
mes idoni. Narcís-Jordi Aragó ha contegit 
un llibre íins ara únic, d'una insólita bellesa, 
anib un plantejament del tot original. Ha 
agafat 60 peces del Museu d'Art de Girona i 
les ha estüdiat a contrallum, una per una, 
fent-nos veure primerament l'anvers i des-
prés el revers. El resultar és d'una gran efica-
cia. Joan Surroca pot estar content. Narcís-
Jordi Aragó aconsegueix amb escreix supe-
rar els punts mes ambiciosos del programa 
que es va proposar de dur a terme Joan 
Surroca quan li fou encoinanada la direcció 
del MD'A. Aquests punes son, amb paraules 
del propi Surroca, els següents: 
Harcis ,jo(drÁÍ^^° 
- Les obres exposades han de fer desco-
brir també la bellesa del medi natuml, de les 
obres de la vida quotidiana. 
- Desenvolupar capacitáis d'analisi i 
desvetilar actituds de comprensió i empatia 
vers els autors i la societat de les ép<X}ues de 
les obres exposades. 
- Que la visita al museu transformi i 
faci millors les persones, els desperti senti-
ments de solidaritat i que, en sortir, siguin 
portadors de pau. 
Ve-t'ho aquí. Qualsevol tindria dret a 
pensar que aquest programa és una bella uto-
pia, si no ios que el llibre de Narcís-Jordi 
Aragó s'acuita a desmentir-ho. Amb un altre 
com aquest (que, val a dir-ho, abans de ser 
publicat ja tenia entusiastes, per la lectura 
previa d'alguns pa.ssatges, davant mateix de 
les obres estudiades} la utopia de viure el 
museu i d'endur-te'i a casa es fa possible. 
He dit abans que Narcís-Jordi Aragó és 
l'home idoni per donar complida resposta ais 
afanys de Joan Surroca. En efecte, llegint el 
llibre t'adones tot seguit que en Narcís-Jordi 
s'hi deu haver trobat molt a gust, escrivint-
lo. Es justament en aquesta distancia, si se'm 
permet el símil esportiu, que aconsegueix els 
millors récords. Narcís-Jordi Aragó és un 
erudit i un pericxlista que concix com ningú 
l'ofici. Si el llibre l'bagués escrit un erudit 
que no fos periodista, o un periodista que no 
fos erudit, haun'em tingut una altra mena de 
llibre, pero no aquest deliciós Muse» a con-
(raüum. El secret de Narcís-Jordi és que sem-
pre té a pune la citació oportuna, la dada cla-
rificadora, l'anécdota iMustrativa... 1 aixó fa 
que la lectura del seu llibre resulti d'una gran 
amenitat, al mateix temps que s'bi apren. 
pLic dir sense empatx que en aquest lli-
bre s'hi troben, en un equilibri perfecte, les 
millors qualitats del Narcís-Jordi escriptor 
quetotsconeixem. 
Jaume Reixach 
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